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EDITORIAL
Esta nossa quarta edição, a revista científica Gestão & Sociedade nos mostra o
quanto  a  Administração  está  presente,  cada  vez  mais,  em  tipologias  de  empresas
diferentes  daquelas  que  o  espaço  de  sala  de  aula  está  acostumado  a  lidar:  grandes
empresas e de áreas tradicionais. Cada vez mais os empresários estão despertando para a
importância  da  gestão  no  sucesso  de  suas  operações.  Como  prova  disto,  trazemos
artigos  científicos  que  abordam  questões  em  empresas  menos  presentes  nestes
desenvolvimentos como laboratórios clínicos e salões de belezas. Outros artigos ainda
nos trazem importantes  contribuições  científicas  para empresas  de pequeno porte  de
áreas que vão da contabilidade ao comportamento humano passando pelo marketing.
Em uma velocidade cada vez maior que as diferentes organizações e o mercado têm que
conviver em suas operações e mudanças, o olhar da administração se torna cada vez
mais fundamental.
Uma ótima leitura.
Adm. Alberto Alvarães, MSc.
Editor
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